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COM ES GARANTEIX LA SEGURETAT DELS 
ALIMENTS QUE ARRIBEN A LES LLARS?
PERÍODE D’ESPERA
ABANS DE COLLITA
Cada fitosanitari té un 
període d’espera, per a que 
els seus residus no superin 
el nivell segur, LMR.
CONTROL DEL LMR EN LA 
CADENA DE DISTRIBUCIÓ
Inclou tots els productes vegetals 
que es poden adquirir a Catalunya, 
siguin locals o foranis.
CONTROLS OFICIALS 
PUNT DE VENDA 
GRANS CADENES
DE DISTRIBUCIÓ
El sector ha assumit 
la necessitat 
d’aplicar mesures 
per un ús sostenible 
i responsable dels 
productes 
fitosanitaris.
PLA DE CONTROL 
OFICIAL DE RESIDUS 
DE PLAGUICIDES
+97% dels aliments analitzats
Compleix
en els 
LMR fixat
s per 
la legisla
ció 
alimentà
ria 
europea
TRANSFORMADORS
D’ALIMENTS
CONTROL EN
L’EXPLOTACIÓ 
Controls oficials per comprovar 
que es compleixin les condicions 
de seguretat en els conreus.
TIPUS DE PRODUCTE 
AUTORITZACIÓ
ADEQUACIÓ AL CONREU
FORMACIÓ DE L’APLICADOR
DOCUMENTACIÓ APLICACIÓ
PERÍODE DE SUPRESSIÓ
SISTEMES D’APLICACIÓ
IDONEÏTAT EQUIPS
